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1995 39. 8 19. 6 42. 7 60.5 37 25. 8 49. 2 25. 7 24. 4 2. 6 2. 3 28. 3 17. 5 50. 8 20. 7 9. 8 32. 4 20. 8 1. 5 14. 8 34. 9 13. 9 14. 8 13. 7 0. 8 2. 2
1996 27. 9 15. 9 54. 4 51. 5 40. 8 27. 2 41. 1 38 22. 6 2. 6 1. 6 28. 4 17. 4 47. 2 22. 1 7. 4 23. 9 21. 3 2. 1 16. 2 35. 9 13. 6 10. 5 11. 9 1. 9 2. 2
1997 23. 5 13. 5 58. 5 71.9 39. 8 37. 8 44. 8 42. 2 19 2. 5 1. 8 28. 3 15. 1 49. 3 22. 5 5 20. 3 20. 9 1. 7 15. 7 33. 5 12. 6 10. 3 9. 5 0. 7 1. 3
1998 11. 7 11. 3 41. 5 64 32. 6 33. 5 48. 8 16. 2 17. 1 2. 5 1. 5 17. 1 14. 3 43. 5 18. 8 2. 7 18. 8 12. 3 1. 3 12. 6 29. 1 8. 1 4. 9 9. 2 0. 3 5. 8
1999
2000 10. 5 7. 8 36. 1 46. 9 23. 5 23. 8 43 19. 6 26. 2 2. 4 2 18. 1 12. 2 37. 2 15. 2 3. 6 26. 6 8. 5 1. 5 14. 2 29 7. 8 4. 4 9. 3 0. 3 7. 6
2001
2002 19. 3 14. 1 41. 9 65.3 30. 3 34. 4 51. 6 19. 3 21. 1 3. 6 2. 1 11. 3 10. 5 29. 7 14. 5 3. 8 30. 7 8. 4 2. 5 12. 6 22. 9 7. 4 4. 1 8. 9 0. 4 4. 7
2003
2004 20. 1 21 38. 3 45. 5 23. 3 24 44. 6 17. 7 20. 7 2. 7 2. 5 10. 8 14. 4 29. 3 13. 7 3. 8 39. 5 6. 1 1. 5 12. 1 24. 5 7. 5 3. 2 7. 5 0. 4 5. 1
2005 23. 5 18. 7 39. 1 38. 5 22. 8 20. 5 35. 4 15. 2 28. 6 2. 8 1. 9 13. 4 10. 9 29. 6 13. 3 6. 2 47. 9 5. 8 1. 6 13 27. 8 9. 7 3. 7 7. 2 0. 5 5
2006 31. 3 16 33. 2 20. 5 16. 4 13. 1 28. 9 19 23. 8 2. 8 1. 4 17. 8 12. 8 26. 1 11. 9 4. 6 38. 3 5. 8 1. 6 12. 1 25. 7 15 5. 5 7. 3 0. 3 6. 4
2007 22. 4 17. 6 32. 7 21. 1 14. 6 13. 3 33. 5 31. 9 36. 1 4. 2 2. 2 18. 7 13 30. 5 13. 3 4. 2 35. 6 5. 9 1. 9 14. 8 28 26. 5 4. 5 9. 9 0. 4 6. 7
2008 22. 7 18. 8 37. 5 43. 4 42. 3 25. 8 31. 1 34. 4 24. 3 4. 8 3. 4 25. 4 40. 9 28. 6 15. 9 5. 7 31. 6 8. 8 3. 4 14. 8 23. 8 32. 9 7. 5 8 0. 4 3. 8
2009 20. 5 15. 5 42. 9 68.6 41. 7 38. 1 57. 5 37. 3 24. 5 4. 5 3 16. 1 29. 5 23. 8 17. 6 5 32. 8 9. 7 3. 5 15. 4 25. 8 31. 3 7. 1 7. 6 0. 3 2. 7
2010 28. 3 19 47. 6 63.1 32. 5 39. 2 56. 5 27. 1 20. 7 4. 5 4. 7 15 16. 9 21. 1 14 4. 4 25. 2 7. 7 3. 3 14. 4 24 27. 1 7. 6 6. 8 0. 3 4. 2
2011 46. 3 27 55. 7 57. 7 32. 4 39. 4 52. 3 23. 6 18. 7 4 4. 5 17. 1 22. 1 20. 1 12. 3 4. 5 21. 1 7. 8 3 14. 1 21. 9 25. 2 11. 3 6. 5 0. 3 3. 8
2012 37. 9 25. 2 54. 9 58. 7 33. 1 40. 6 49. 3 21. 2 16. 9 4. 4 4. 2 27. 6 19. 2 21 14. 2 8 18. 6 7. 3 3. 4 11. 3 18. 3 24. 2 10. 5 6. 2 0. 2 4. 1
2013 35. 9 24. 3 39 36. 1 24 25. 3 39. 1 15. 4 17. 4 2. 4 2. 6 21. 5 13. 5 16. 4 8. 9 4. 3 15. 6 5. 3 2. 1 8. 4 16. 4 20. 5 8. 1 5. 1 0. 1 7. 7
2014 38. 4 21. 7 32. 8 19 25. 7 14. 2 28 14. 7 10. 7 2. 2 1. 8 24. 5 14. 2 16. 1 6. 9 4. 6 14. 5 3. 8 1. 7 7. 6 16 23. 7 6. 6 4. 4 0. 3 7
2015 25. 2 23. 7 39 30. 3 31. 3 13. 2 27. 8 16. 9 10. 2 1. 9 1. 5 17. 6 14. 9 16. 4 7. 7 3. 8 17. 5 5. 3 1. 8 8. 4 16. 8 29. 6 5. 5 4. 5 0. 3 6. 9
2016 18. 6 24. 2 38 29. 5 24. 6 19. 4 26. 8 14. 2 11. 1 1. 7 1. 5 15. 9 12. 5 15. 6 7. 5 4 17. 8 5 1. 5 8 17. 5 27. 9 4. 5 5 0. 3 7. 5
2017 26. 7 28. 2 37. 1 27. 4 21. 7 17. 4 22. 7 13. 8 10. 7 2 1. 8 16 10. 3 15. 5 7. 3 3. 7 14. 4 4. 7 1. 9 8. 4 17. 9 28. 5 5. 8 5. 3 0. 4 8. 1
回答率〜19% 20〜39% 40〜59% 60%〜
作品選集の設計趣旨からみる社会との関係性 
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1989 3. 7 -12. 2 -1. 5 -0. 8 -0. 8 46. 2 -0. 2 -3. 4 -2. 1 9. 6 26 -16. 1 -0. 8 -50. 4 -8. 7 6. 1 24. 4 -45. 1 14. 3 -9. 9 -32. 5 -9. 2 0 0 -0. 2 4. 2 0
1990 -7. 8 -16 4. 7 -9. 6 -9. 6 45. 2 -3. 1 -2. 9 -5. 6 9. 6 21. 4 -23. 6 4. 7 -54. 3 -8. 7 4. 1 16. 5 -40. 7 11. 7 -6. 9 -27. 3 -8. 9 0 0 -0. 6 4. 3 0
1991 -21. 4 -22. 8 -4. 4 -25. 1 -29. 1 37. 6 -3. 6 7. 4 16 16. 5 29. 8 -24. 1 -3. 9 -50. 8 -9. 7 8. 1 27. 8 -35. 6 19. 4 -5. 2 -26. 5 -9. 6 -13. 6 0 -0. 2 4. 8 0
1992 -13. 3 -13. 2 -12. 7 -49. 4 -29. 5 19. 9 -14. 9 10. 8 19. 1 14 27. 5 -20. 9 3. 6 -41. 7 -5. 1 8. 4 25. 2 -22. 9 16 -4. 7 -25 -7. 3 9. 1 0 -0. 7 8. 1 0
1993 1. 2 -5. 9 -20. 7 -67. 3 -41. 5 0. 9 -41. 2 10. 7 25. 3 17. 1 26. 4 -16. 8 -22. 5 -34. 3 -0. 8 8. 7 25. 9 -15. 4 18. 3 -1 -19 -5. 6 17. 5 0 0. 1 7. 4 0
1994 -8. 4 -11. 3 -21. 4 -32. 4 -30. 1 10. 7 -34. 4 6. 6 -3. 6 14. 7 23. 4 -18. 6 3. 2 -37. 4 -1. 8 7. 7 0. 8 -14. 7 17. 6 -7. 6 -30. 3 -5. 5 8. 8 0 -0. 7 7. 5 0
1995 -19. 6 -8. 7 -36. 4 -52 -24. 6 -3 -42 16. 1 7. 6 15. 6 20. 7 -22. 7 6. 3 -36. 5 -1. 9 2. 8 -8. 4 -12. 6 21. 1 -5 -30. 6 -4. 2 4. 5 14. 3 -0. 4 8 0
1996 -3. 2 -4. 9 -49. 3 -40. 2 -32. 5 -5. 1 -31. 4 -5. 2 9. 9 15. 3 21. 8 -22. 3 3. 4 -34. 7 -3. 5 4. 7 3. 6 -15. 6 18. 8 -7. 3 -33. 1 -5. 7 10. 3 13. 7 -1. 5 8. 1 0
1997 4 0. 7 -53. 6 -67 -32. 3 -18. 8 -35. 8 -7. 3 16. 5 18. 9 25. 3 -20. 1 10. 1 -32. 6 -4. 4 9. 4 8. 7 -14. 5 21. 8 -4. 6 -28. 9 -3. 6 15. 6 0 0 6. 7 0
1998 -3. 1 -7. 1 -40. 4 -62. 8 -29. 3 -29. 7 -47. 2 8. 7 -1. 2 9. 9 18. 9 -12. 6 -4. 2 -36. 1 -11. 9 6. 3 -3. 7 -7. 6 19. 7 -9. 6 -28 -0. 8 9. 6 10. 1 -0. 3 0 24. 3
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 -2. 2 -2. 9 -35. 2 -44. 1 -19. 1 -19. 8 -41. 2 3. 9 -16. 2 7. 7 17 -13. 3 0 -29. 4 -7. 8 5. 9 -17. 3 -3. 1 23. 8 -11. 8 -28. 3 0. 6 11. 2 -1. 4 -0. 2 0 21. 2
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 -9. 4 -10. 3 -41. 4 -64. 5 -27 -33 -51 3. 5 -12. 7 3. 9 16. 1 -7. 2 -0. 6 -21. 8 -8 4. 7 -25. 7 -4. 8 13. 3 -10. 4 -22. 1 -1. 3 11. 9 -3. 3 -0. 1 0 27. 1
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 -12. 6 -16. 8 -37. 5 -41 -19. 6 -20. 7 -43. 4 5. 8 -12. 7 5 12. 3 -5. 9 -7. 9 -20 -6. 5 5. 7 -35. 3 -2. 5 14. 9 -9. 9 -23. 9 -2. 3 11. 9 -1. 5 -0. 2 0 26. 7
2005 -17 -13 -37. 9 -33. 2 -19. 4 -15. 3 -32. 8 12 -22. 3 5. 4 15. 3 -8. 8 -2. 9 -21. 4 -6. 2 7. 6 -43. 7 -2. 4 14. 9 -10. 8 -27. 1 -4. 9 11 -0. 8 -0. 3 0 24
2006 -27. 1 -12 -31. 6 -3. 6 -12. 2 -4. 6 -23 4. 1 -16. 4 5. 1 16. 5 -12. 5 -4. 9 -18. 3 -5. 4 5. 7 -32. 9 -2. 9 15. 3 -9. 7 -24. 9 -11 7. 3 -1. 5 -0. 3 0 21. 6
2007 -15. 7 -12 -31. 1 -9 -10. 2 -5. 6 -28. 7 -13. 4 -30. 5 5 17. 5 -13. 2 -4. 8 -24. 6 -7. 5 7. 3 -30. 2 -2. 4 17 -12. 7 -27. 2 -23. 7 9. 4 -2. 1 -0. 3 0 23. 6
2008 -16. 9 -14. 4 -36. 6 -40. 7 -40. 9 -22. 2 -26. 8 -19. 3 -15. 3 5. 1 17. 8 -19. 7 -37. 7 -19. 2 -9. 5 9. 4 -23. 4 -5. 9 14. 5 -12. 3 -22. 7 -30. 4 9. 1 1. 7 -0. 3 0 23. 7
2009 -16. 3 -11. 4 -42. 2 -67. 9 -39. 8 -36 -56. 5 -24. 1 -15 6 25. 1 -4. 6 -23. 4 -11. 2 -11. 2 12. 6 -23. 3 -7. 3 12. 5 -12. 4 -24. 8 -28. 4 8. 3 3. 6 -0. 1 0 22. 7
2010 -24. 5 -16. 1 -46. 7 -61. 7 -29. 9 -37. 6 -55. 2 -8. 4 -8. 9 4. 8 16 -3. 1 -9. 8 -9. 3 -8 10. 5 -13. 9 -5. 1 11 -11. 1 -23. 1 -23. 7 3. 5 3 -0. 2 0 26
2011 -44. 6 -24. 4 -55 -55. 8 -30 -37. 5 -50. 6 -1. 2 -5. 5 6. 9 22. 5 -8. 5 -17. 3 -9. 2 -5. 7 10. 4 -7. 8 -4. 7 13. 7 -11. 1 -21 -21. 7 -1. 1 6 -0. 2 0 22. 6
2012 -35. 7 -22. 9 -54. 3 -57. 1 -31. 2 -38. 8 -47. 8 1. 3 -5. 1 6. 5 18. 9 -21. 6 -13. 1 -13. 3 -9. 3 7. 2 -5 -4. 6 10. 8 -4. 4 -16. 4 -20. 7 -1. 8 5. 2 -0. 1 0 23. 6
2013 -28. 8 -18. 5 -36. 8 -25. 1 -20. 3 -20. 1 -36. 2 12. 1 -6. 5 8. 8 23. 1 -12. 8 -6. 7 -8. 6 -3 15. 3 0 -2. 4 12 -2 -14. 9 -17. 1 0. 8 6 -0. 1 0 13. 9
2014 -31. 3 -14. 6 -30. 1 3 -22. 4 -4. 9 -21. 7 12. 9 6. 5 10. 9 23. 3 -16. 9 -6. 3 -6. 4 0. 7 13. 7 4. 9 -0. 7 13. 9 -0. 4 -14. 3 -20. 2 6. 6 9 -0. 3 0 8. 4
2015 -15. 6 -15. 8 -37. 1 -19. 9 -28. 7 -7 -20. 3 9. 8 6. 6 11. 7 28. 6 -7. 5 -7. 8 -6. 7 -0. 5 17. 5 1. 4 -3 13. 2 -1. 5 -15. 3 -26. 6 10 8. 5 -0. 2 0 9. 2
2016 -5. 2 -13. 9 -36. 3 -22. 2 -21. 6 -13 -19. 4 15 5. 6 13. 6 27. 6 -7 -3. 6 -6 0. 7 15. 1 2 -2. 6 13. 9 -0. 7 -15. 6 -24. 4 13 8. 7 -0. 2 0 7. 6
2017 -16. 9 -21. 3 -35. 3 -20. 4 -18. 2 -10. 7 -12. 4 17. 6 6. 3 13 24 -8. 6 -0. 3 -5. 3 0. 8 17. 5 7. 6 -1. 6 14. 3 -1. 6 -15. 7 -24. 8 9. 2 8. 3 -0. 3 0 7. 8
〜−55% −54〜−40% −39%〜39% 40%〜
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1992 年を振り返った 1993 年版頃から経済が濃くな
っており，経済不安が高まっていることが分かる。 
表 6, 7 の濃淡から 1990 年初めに起きたバブル崩
壊以降の経済不安が見て取れるが，同時期の設計趣
旨や選評と比較する。 
表 2 では 1990 年代に利便，環境，可変の濃淡が
徐々に濃くなっていく。設備は 1991 年ごろから濃
くなった。表 3 では 1990 年代，設備，環境の濃淡
が徐々に濃くなっている。表 2, 3 の耐久のように








































代用語の基礎知識』の表 7 では，2010 年の経済の
濃淡が濃くなっている。2010 年版は 2009 年を振り
返ったもので，「金融危機に，世界は一致して 500
兆円の財政出動を行った。三月までどん底だった経




2009 年 3 月までの景気の悪さが読み取れ，そのこ
とが表 6 や表 7 の濃淡に繋がっていると考えられ
る。 
一方，設計趣旨文の内容を示す表 2, 3 では，
2007~2008 年の作品をまとめた，作品選集 2008~9










基礎知識』の表 7 では，1996 年の耐震，防災の項
目の濃淡が濃くなっており，震災の影響がうかがえ
る。 










語を掲載する 2012 年版では，表 7 の 2012 年の軸
に濃淡が付いていないように社会風俗の項目が休載















る。表 2 では耐震，設備が，選評の内容を示す表 3
では耐震，環境など，全体的な濃淡がやや濃くなっ









設計趣旨・選評の内容を示す表 2, 3 のうち，熊
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設計趣旨と選評の内容を示す表 2, 3 のうち，






















が濃くなっている。表 2 では，2000 年選出の作品
を掲載する 2001 年版から，2004 年選出の作品を掲
載する 2005 年版まで，利便，耐久，耐震，防災，
設備，環境，可変に対応する趣旨文の多さが読み取
れる。表 3 では，2000 年選出の作品を掲載する









2013 年 9 月にオリンピックの開催地が東京に決
定した。表 6 では 2013 年以降，どの項目も薄くな















前章では，設計趣旨文をモデル化した表 2, 3 を用
いて，その検証を試みた。 







に応じて，設計趣旨と選評の内容を示す表 2, 3 の
濃淡が変化するなどの影響が観察できた。とくに，
バブルの崩壊や東日本大震災など，社会影響が大き









8年 2月 27日. 
3） 自由国民社：現代用語の基礎知識，自由国民
































shakaiishiki.html，閲覧 2018年 9月 17日. 
10） 内閣府：「社会意識に関する世論調査」（平成 1
0 年 12 月），https://survey.gov-online.go.jp/h10/




l，閲覧 2018年 8月 29日. 
12） NIPPON TELEVISION NETWORK CORPORA
TION：沖縄・尖閣諸島沖で中国漁船と海上保
安庁の巡視船が衝突，http://www.dai2ntv.jp/new
s/motto/2010/100901.html，閲覧 2018年 8月 29
日. 
  
  
 
 
